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 ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh cognitive style dan global 
mindset terhadap manajemen keuangan pribadi dan pengaruh manajemen 
keuangan pribadi terhadap intensi berwirausaha. Penelitian dilakukan dengan 
menyebar kuesioner kepada 100 responden yaitu mahasiswa program studi S1 
Manajemen Fakultas Ekonomi Unand Padang. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan yaitu purposive sampling. HasilT-test mengindikasikan bahwa secara 
parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara cognitive style dan global 
mindset terhadap manajemen keuangan pribadi dan variabel manajemen keuangan 
pribadi berpengaruh signifikan terhadap intensi berwirausaha. Penelitian ini 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara variabel independent (cognitive 
style dan global mindset) terhadap variabel dependent (manajemen keuangan 
pribadi) dan hubungan variabel independent (manajemen keuangan pribadi) 
terhadap variabel dependent (intensi berwirausaha), namun hubungan nya tidak 
kuat karena nilai R
2 
(0,300 dan 0,145) tidak mendekati angka 1. Hal ini 
dikarenakan ada faktor lain yang mempengaruhi manajemen keuangan pribadi dan 
intensi berwirausaha yang tidak dianalisis dalam penelitian ini yang terlihat dari 
sisanya sebesar 70% dan 85,5%. 
 
  
